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ケ・見ヨ・来イ・シヨ」などの命令形の表現形式が主である。 （吉田 1982:438） 
これらに加えて、幡多地方の行為指示表現に関しては以下（3）（4）の指摘がある。 
  （3）幡多地方では、ほかに、「ハヨ、タベタ ヤ。」（早く食べなさい。）のように完了




いってよい。      （浜田 1982:116） 
これら先行研究における記述からは、行為指示表現においては連用形命令を使用せず主
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高知県四万十市西土佐大宮における行為指示表現 
表 1 インフォーマント情報 
話者 ID 年齢 性別 居住歴 調査日 
AAF 86 女性 0-：大宮 2011.7, 2012.7 
AKM 72 男性 0-：大宮 2011.9, 2012.7 
ACF 83 女性 0-19：大宮、19-20：香川県、20-：大宮 2011.7 
AMF 66 女性 0-2:津賀、3-15:大宮、16-18:宇和島、18-:大宮 2011.9 
ALM 70 男性 0-15：大宮、15-18：中村、18-：大宮 2011.9 
BCF 82 女性 0-23：口屋内、23-：奥屋内 P2F3） 2011.7 






《勧め》といった発話機能を持っている P 3F4）P（高木 2009）。本稿での行為指示表現について
は以下表 2のようにまとめられる。 
 
表 2 行為指示表現の分類：高木（2009:108）より一部改変して転載 
 非聞き手利益 聞き手利益 
拘束力・強 《命令》 《聞き手利益命令》 

















4） 以下、本稿では行為指示表現における発話機能を《 》で示す。 
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上下に基づき、以下の表 3に示した 9人の人物を設定した。 
 





目上 対等 目下 
親 疎 
目上 対等 目下 目上 対等 目下 





















  （5）《勧め》 
 （5a）【雨が降りそうなのに、傘を持たずに出かけようとしている Xさんに対して】 
 X さんに「雨が降りそうだから、傘を持って U行け U」と勧めるとき、どのよ
うに言うか。 
 （5b）【知り合いからおいしいお菓子／珍しいお酒をもらったときなど】 
 X さんに「おいしいお菓子／珍しいお酒があるから、うちへ U来い U」と勧め
るとき、どのように言うか 
 （5c）【最近体力がなくなってきたと言っている聞き手に対して】 
      Xさんに「（健康のために）運動／散歩しろ」と勧めるとき、どのように言い
ますか？ 
  （6）《依頼》 
 （6a）【Xさんが共通の知り合いの家へ遊びに行くと言うのを聞いて】 
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高知県四万十市西土佐大宮における行為指示表現 
 Xさんに「相談があるから、うちへ U来い U」と頼むとき、どのように言うか 
   （6c）【あらかじめ準備が必要なので／予定を忘れるかもしれない心配があるときな
ど】 
      X さんに「前日に U電話しろ／連絡しろ U」と頼むとき、どのように言います
か？ 
  （7）《命令》 
 （7a）【予定の時間になってもなかなか出かけようとしない Xさんに対して】 
 Xさんに「早く U行け U」と言うとき、どのように言うか 
 （7b）【インフォーマントが X さんに対して（腹を立てることがあり）注意したい
ことがあるとき】 
 Xさんに「こっちへ U来い U」と言うとき、どのように言うか 
   （7c）【村の集まりに連絡をせずに勝手に休んだ聞き手に対して】 





  （8）おいしいお菓子があるから うちにキタヤ。  ［AAF：親・上］ 
また、「連用」は（9）のような動詞連用形のことを指す。 
  （9）*雨降りそうやけん、傘持ってイキー。   ［AAF, AKM］ 
「テ形」は動詞テ形を意味し、表中「△」で示したものは、終助詞または授受動詞が後接
するものをいう（（10）（11））。 
  （10）前の日にちゃんと電話シテヨ。    ［AAF：親・上］ 
  （11）すまんけんど、○○さんにこれ持ってイッテクレル。 ［AAF：疎・上］ 
最後に、「命令」は動詞命令形を指し、表中「△」で示したものは（13）のように終助詞を
伴うものである。 
  （12）はよ してイケ。     ［AAF：ウチ・同］ 























表 5 調査結果《勧め》 
[凡例] ■：タヤ形式、●：命令形＋ヤ、◎：命令形＋ヨ、+：仮定形＋ドウゾ 
目上 対等 目下 目上 対等 目下
タヤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
連用 × × × × × × × × ×
テ × × × × × × × × ×
命令 × △ △ × × × × × ×
タヤ × × × × × × × × ×
連用 × × × × × × × × ×
テ △ △ △ △ △ △ △ △ △
命令 × × × × × × × × ×
タヤ × × × × × × × × ×
連用 × × × × × × × × ×
テ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
命令 × ○ ○ × × × × × ×
タヤ × × × × × × × × ×
連用 × × × × × × × × ×
テ × × × × × × × × ×
命令 △ △ △ △ △ △ △ △ △
タヤ × × × × × × × × ×
連用 × × × × × × × × ×
テ △ △ △ △ △ △ △ △ △
命令 × △ △ × × × × × ×
タヤ × × × × × × × × ×
連用 × × × × × × × × ×
テ × × × △ △ △ △ △ △
















目上 対等 目下 目上 対等 目下
行く ■ ■● ■● ■ ■ ■ ■ ■ ■
来る ■ ■● ■● ■ ■ ■ ■ ■ ■
する ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
行く ◎ ◎● ● ● ● ● + + ●
来る ● ● ● ● ● ● ● ● ●
















  （14）雨降りそうやけん、傘持ってイッタヤ。    ［AAF：親・上］ 
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酒井 雅史 
  （18）P＊P雨が降りそうやけん、傘持ってイッタ。 
  （19）【八百屋が店の前を通る人に対して】さあ、カッタ カッタ。 
 
4.2. 《依頼》 
 次に、《依頼》についてみていく。調査結果は表 6のようであった。 
 
表 6 調査結果《依頼》 
 
[凡例] ▲：テ形＋ヤ、▼：テ形＋カ、◂：テ形＋ヨ、●：命令形＋ヤ、 






  （20）ついでにこれ持ってイッテヤ。    ［AAF：ウチ・上］ 
  （21）相談があるから、うちへキテカ。    ［AAF：親・上］ 
  （22）前の日にちゃんと電話シテヨ。（（10）再掲）   ［AAF：親・上］ 
  （23）すまんけんど、○○さんにこれ持ってイッテクレル。（（11）再掲） 
［AAF：疎・上］ 













目上 対等 目下 目上 対等 目下
行く ▲ ▲ ▲△ ▲ ▲ ▲ ▽ ▽ ▽
来る ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▽ ▽ ▽
する ◂ ◂ ◂ ◂ ◂ ◂ ▽ ▽ ▽
行く ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽
来る ▽ ● ● ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽
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  （25）ついでにこれ持ってイッテクレンカ。   ［AKM：親・上］ 
命令形＋ヤは、《依頼》であっても〈ウチ・同〉〈ウチ・下〉に対してであれば使用できる
ということであった。 





 最後に《命令》に関する調査結果についてみていく。結果は以下表 7のようであった。 
 
表 7 調査結果《命令》 
[凡例］ ▲：テ形＋ヤ、▼：テ形＋ヨ、○：命令形、◎：命令形＋ヨ、▽：テ形＋授受動詞 









  （27）はよ してイケ。（（12）再掲）    ［AAF：ウチ・同］ 
〈ウチ・同〉〈ウチ・下〉以外の人物に対しては、テ形（28）（29）および否定疑問形式（30）、
提案（31）、勧誘表現（32）、当為表現（33）など様々な表現が用いられる。 
  （28）こっちにキテヤ。     ［AAF：ウチ・上］ 
  （29）話があるからこっちキテヨ。     ［AAF：親・同］ 
  （30）はよして イカンカ。      ［AAF：親・同］ 
  （31）はよして イッタラドウ。     ［AAF：親・下］ 
  （32）はよして イコウヨ。      ［AAF：疎・上］ 
  （33）はよして イカナイケンコトナイカナ。   ［AAF：ウチ・上］ 
目上 対等 目下 目上 対等 目下
行く - ○% ○- - % ♪ # - #
来る ▲ ○ ○ ▲ ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼
する - ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
行く ○◎ ○% ○- - ◎ ◎ - - -
来る ○ ○ ○ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽











  （34）はよ イケヨ。     ［AKM：ウチ・上］ 








  （36）こっち コイ。     ［AKM：ウチ・同］ 
  （37）こっち キテクレンカ。    ［AKM：親・同］ 
AKMの《命令》の回答で最も多かったのが、当為表現である。 
 （38）はよ イカニャイケンド。     ［AKM：疎・上］ 
 （39）休む時は必ず 連絡セナキャイケンジャナイカ。  ［AKM：ウチ・上］ 







































  （43）「雨が降りそうだから、傘を持って行け」    【タイミング考慮・矛盾考慮】 
  （44）「おいしいお菓子／珍しい酒があるから、うちへ来い」 
【タイミング考慮・矛盾非考慮】 
目上 対等 目下 目上 対等 目下
タヤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
連用 × × × × × × × × ×
テ × × × × × × × × ×
命令 × △ △ × × × × × ×
タヤ × × × × × × × × ×
連用 × × × × × × × × ×
テ △ △ △ △ △ △ △ △ △
命令 × × × × × × × × ×
タヤ × × × × × × × × ×
連用 × × × × × × × × ×
テ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
命令 × ○ ○ × × × × × ×
タヤ × × × × × × × × ×
連用 × × × × × × × × ×
テ × × × × × × × × ×
命令 △ △ △ △ △ △ △ △ △
タヤ × × × × × × × × ×
連用 × × × × × × × × ×
テ △ △ △ △ △ △ △ △ △
命令 × △ △ × × × × × ×
タヤ × × × × × × × × ×
連用 × × × × × × × × ×
テ × × × △ △ △ △ △ △
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  （46）「ついでにこれを持って行け」   【タイミング考慮・矛盾非考慮】 
  （47）「相談があるから、うちへ来い」   【タイミング考慮・矛盾非考慮】 






  （49）ついでにこれ持ってイッテヤ。（（15）再掲）  ［AAF：ウチ・上］ 
  （50）相談があるから、ちょっとこっちキテヤ。  ［AAF：ウチ・上］ 















  （52）「早く行け」      【タイミング考慮・矛盾考慮】 
  （53）「こっちへ来い」    【タイミング考慮・矛盾非考慮】 
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